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Keputu-san PRK
UPM kekal
memihak calon
Proaspir~si
,"
Serdang: KeputusanPilihanRayaKarnpus
(PRK)UniversitiPutraMalaysia(UPM)ke-
kal memihakkepadacalon Proaspirasi
(Pro-A)yangmemenangi40daripada47
kerusidipertandingkan.
lni berikutantiadabantahanataura-
yuanditerimaselepasesibantahanbagi
pemilihan MajIis Perwakilall Pelajar
(MPP) 201212013UPM berakhir,kelma-
rin.
PadaPRK25Septemberlalu,Pro-Ame-
menangienarnkerusiumumdan34kerusi
fakulti,manakalalimitlagikerusiumum
dan dua kerusifakultidimenangicalon
bebas.
TimbalanNaib Canselor(Hal Ehwal
PelajardanAlumni)UPM,ProfDatukDr
MohdFauziRamlan,berkatatiadaban-
tahanataurayuanmembuktikansemua
pelajar berpuas hati dengan proses
PRK.
"Alhamdulillah,PRKUPMtahuniniber-
langsqngarnan,malahtiadapermohonan
bantahanataurayuanditerimawalaupun
tempohbantahantahunini dilanjutkan
sehinggaempathariberbandingtigajarn
sajasebelumini.
"Ketelusanpengurusanuniversitidan
kerjasarnapelajaryangmematuhisyarat
termasuktidakmembawapengaruhluar
'ketika pilihan raya antarafaktor tiada
insidenburuk,"katanya.
CalonyangberjayadalarnPRK itu di-
isytiharkanmelalui PapanNotis Rasmi
Universitidi Kolej13danKolejSriRajang
sertalokasistrategiklain sekitarkarnpus
mulaitengahhari,semalarn
